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 －関連記事 本文 1838 ページ－


















































 ４ ３ １１５ ６ ９博士（文学）
 １－ １ １ １－博士（教育学）
 ２ １ １ １ １－博士（法学）
 ２－ ２ ８ ４ ４博士（経済学）
 ２ １ １１０ １ ９博士（理学）




１５ ７ ８ ８ ６ ２博士（農学）
 １－ １ ３－ ３博士（人間・環境学）
 ２ １ １ ２－ ２博士（エネルギー科学）
 １－ １－－－博士（地域研究）
 ３ １ ２ ４ ２ ２博士（情報学）
























（日） ９時３０分 ～ １３時３０分医（保健学科作業療法学専攻）











































































１.８５５３０２.５７４３０前　　　期検 査 技 術












地 球 工 学 科
１５.４２９３１９１１.８２２５１９後　　　期
３.８２７２７２３.４２４３７２前　　　期
建 築 学 科
１８.４１４７８１５.０１２０８後　　　期
２.６５５８２１１２.６５３９２１１前　　　期






情 報 学 科
９.９８９９１１.３１０２９後　　　期
２.７５６８２１０２.６５３８２１０前　　　期













































桂キャンパスにおける研究・教育活動の環境負荷の低減化事業工 学 研 究 科 ・ 工 学 部研 究 推 進
超臨界二酸化炭素ナノポーラスエラストマー創製事業化 学 研 究 所
再生医科学研究所附属幹細胞医学研究センターにおける，新た
な ES 細胞（臨床応用用 ES 細胞）樹立のプロジェクト研究再 生 医 科 学 研 究 所
物質合成研究拠点機関連携事業（名古屋大学，九州大学）化 学 研 究 所




ウ イ ル ス 研 究 所
重症心不全への細胞移植プロジェクト医 学 部 附 属 病 院
チオレドキシンプロジェクト医 学 部 附 属 病 院
生存圏科学ミッションの全国・国際共同利用研究拠点形成生 存 圏 研 究 所拠 点 形 成
災害に関する学理と防災の総合的対策のための研究推進事業防 災 研 究 所
基礎物理学分野横断型全国共同研究基 礎 物 理 学 研 究 所
無限解析共同研究数 理 解 析 研 究 所
原子力科学の先導的な応用分野の開拓原 子 炉 実 験 所
霊長類の生物学的特性の学際的研究霊 長 類 研 究 所
放射線生物学研究の推進拠点放射線生物研究センター
生態学における共同研究生 態 学 研 究 セ ン タ ー
ポストゲノム研究の国際共同研究事業医 学 研 究 科 ・ 医 学 部連携融合事業
先端政策分析連携推進機構の設置経 済 研 究 所
極低温設備低温物質科学研究センター特 別 支 援







































































































































































































































































































































ムとして，“Stochastic  Analysis  and  Applications, 
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　このたび， 北 村 李 軒 名誉教授， 網 田 富 士 嗣 理学研究科技術専門員， 石 井 象  二 郎 名誉教授， 浮 田 典 良 名誉教
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５．申 し 込 み：必要（詳しくは http://www.highedu.kyoto-u.ac.jp/ をご覧ください。）
６．問い合わせ先：高等教育研究開発推進センター　TEL：７５３－３０８７　FAX：７５３－３０４５
